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Успішність освітніх реформ залежить від сприйняття і підтримки їх педагогами. Для досягнення значних змін у системі 
освіти необхідно поєднувати методи послідов-
ного реформування з передовими ідеями си-
стемних інновацій, для розвитку яких передусім 
потрібні професіонали з необхідними для цього 
якостями й навичками [1]. Саме від здатності 
вчителів упроваджувати інновації у педагогічну 
діяльність залежить якість шкільної освіти. З 
метою виявлення основних рис потенційного 
інноватора в галузі освіти, його ціннісних орієн-
тацій ми звернулися до педагогічного колективу 
експериментального навчального закладу все-
українського рівня – ліцею № 17 м. Хмельниць-
кого. Це багатопрофільний навчальний заклад, 
що системно та успішно працює над поліпшен-
ням якості шкільної освіти.
Відповідно до Положення [3] експеримента-
ль ним є загальноосвітній навчальний заклад, у 
якому здійснюється дослідно-експери мен та ль-
на робота з перевірки результативності освіти 
й можливості застосування педагогічних та 
управлінських інновацій. Як відомо, поняття 
«інновація» означає нововведення, зміну, вве-
дення чогось нового. Стосовно педагогічного 
процесу це введення нового в цілі, зміст, фор-
ми й методи навчання й виховання; в орга-
нізацію спільної діяльності вчителя й учня. 
Інновації є результатом наукових пошуків, пе-
редового педагогічного досвіду окремих учи-
телів і цілих колективів. Інноваційні процеси 
спричиняють дві важливі проблеми: проблему 
вивчення, узагальнення й поширення передо-
вого педагогічного досвіду і проблему впро-
вадження досягнень психолого-педагогічної 
науки в практику [2]. 
У ході досліджень, що їх було проведено від-
ділом моніторингу та оцінювання якості загаль-
ної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН 
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третина вчителів має стаж педагогічної роботи 
від 10 до 20 років. 
Результати опитування свідчать про те, 
що педагоги ліцею є свідомими учасниками 
дослідно-експериментальної роботи з перевірки 
результативності та можливості застосування 
педагогічних інновацій, зокрема формування 
й оцінювання предметних і ключових компе-
тентностей в основній і профільній школі. На 
запитання про ставлення до участі вчителя у 
дослідницькій діяльності 73 % педагогів відпо-
віли, що, на їх думку, це сприяє підвищенню 
професійної майстерності і відповідно впливає 
на якість освіти учнів; 11 % сприймають участь 
у дослідницькій діяльності як форму самоосвіти; 
8 % вважають ці уміння необхідними для підви-
щення категорії в період атестації (табл. 1).
Т а б л и ц я  1
Ставлення до дослідницької діяльності
відповідь кількість учителів, %
Вважаю, що оволодіння вчителем уміннями 
педагогічного дослідження впливає на якість 
освіти школярів, поліпшує мою професійну 
майстерність
73
На мою думку, оволодіння вчителем уміннями 
педагогічного дослідження не впливає на якість 
освіти учнів
7
Мені необхідні ці уміння для підвищення 
категорії у період атестації
8
Я не відчуваю потреби оволодівати технологією 
дослідницької діяльності
1
Для мене участь у дослідницькій діяльності є 
формою самоосвіти
11
У табл. 2 показаний розподіл відповідей на 
запитання щодо ролі вчителя в експерименталь-
ному навчальному закладі.
Т а б л и ц я  2
Роль учителя у експериментальному 
навчальному закладі
відповідь кількість учителів, %
Відчуваю себе автором інновацій 4
Відчуваю себе дослідником 33
Відчуваю себе користувачем інновацій 50
Відчуваю себе просто вчителем 13
Як видно з табл. 2, половина педагогів лі-
цею вважають себе користувачами інновацій, 
що вони їх упроваджують у свою діяльність. 
Понад третини педагогів, що є надзвичай-
но важливим, відчувають себе дослідника-
ми. Вони працюють переважно над упрова-
дженням у педагогічну практику проектного 
методу навчання, оцінювання предметних і 
ключових компетентностей, використання 
комп’ютерних технологій, організації еври-
стичного навчання, самооцінювання учнів, 
використання досягнень психолого-пе да го-
гіч ної науки щодо роботи зі здібними й об-
дарованими дітьми тощо. Тобто вчителі ліцею 
відчувають себе авторами, дослідниками та 
користувачами інновацій.
Для створення портрета педагогічного ко-
лективу ліцею ми скористалися питальником 
Ш. Шварца, який виокремив глобальні цінності 
(орієнтири) життя, а саме: самостійність, гедо-
нізм, досягнення, влада, безпека, конформність, 
традиція, доброзичливість, універсалізм [4]. На 
думку вченого, маючи пріоритетом ту чи іншу 
цінність, індивід вибудовує власну поведінку. 
Кожній цінності відповідає діяльність, яка зу-
мовлює життєву поведінку особи.
цінність Ознаки цінностей середня кількість балів
Безпека Бажання стабільності у стосунках, бажання жити у безпечному середовищі. 
Уникнення всього того, що загрожує безпеці 8,2
Доброзичливість Забезпечення й збереження благополуччя близьких людей. Бути вірним друзям 8,1
Конформність Життя за правилами. Стриманість у діях, висловлюваннях, уникнення 
конфліктів, поведінки, що її засуджують 7,7
Самостійність Незалежність у прийнятті рішень, творчість, креативність, бажання робити все 
на свій лад 6,7
Досягнення Прагнення до особистого успіху, бажання показати свої здібності, сподівання 
на те, що колись колеги визнають його здібності 6,3
Універсалізація Розуміння, терпіння, захист людей і природи, наявність рівних можливостей 
у досягненні цілей, толерантне ставлення до людей з іншими поглядами 6,1
Традиція Дотримання традицій, домовленостей, прагнення жити просто і скромно, 
не привертаючи до себе уваги. Дотримання сімейних і релігійних звичок 5,7
Ризик Прагнення до пошуку нового, ризикованого, емоційність, бажання пригод 5,1
Влада Бажання досягти соціального статусу, престижу, поваги оточуючих. Прагнення 
бути багатим 4,8
Гедонізм Пошук задоволень, бажання весело проводити час. У житті займатися тим, що 
приносить задоволення 4,6
Т а б л и ц я  3
Ієрархія цінностей членів педагогічного колективу ліцею
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Під час опитування ми запропонували рес-
пондентам за 10-бальною шкалою проранжува-
ти цінності, наведені у питальнику.
Аналіз результатів отриманих даних свідчить 
про те, що до перших трьох позицій педагоги 
віднесли безпеку, доброзичливість та конформ-
ність (табл. 3). Тобто досить високо в ієрархії 
цінностей педагогів було поставлено бажання 
стабільності у стосунках, життя в безпечному 
середовищі, збереження благополуччя близь-
ких людей, стриманість у діях, висловлюван-
нях, уникнення конфліктів тощо. Поведінку 
вчителів ліцею визначають спрямованість на 
благополуччя близьких на противагу особисто-
му благополуччю. Винесення на першу позицію 
цінності безпеки, на нашу думку, визначається 
теперішньою ситуацією у країні, загальнонарод-
ним запитом на мирне життя та стабільність. 
Мотиваційною метою цієї цінності є безпека для 
інших людей і себе, гармонія, стабільність су-
спільства і стосунків у ньому.
Респонденти також виокремили такі цінності, 
як самостійність, досягнення та універсалізація. 
Значущими для педагогів ліцею є незалежність 
у прийнятті рішень, творчість, креативність, 
бажання робити все по-своєму, прагнення до 
особистого успіху, бажання продемонструвати 
свої здібності. Визначальною метою цінності до-
сягнення є особистий успіх шляхом виявлення 
компетентності відповідно до соціальних стан-
дартів. Важливими для вчителів є наявність рів-
них можливостей у досягненні цілей, толерантне 
ставлення до людей з іншими поглядами.
До наступного рівня за кількістю балів педаго-
ги віднесли такі цінності, як традиція та ризик. 
Важливими для них є дотримання домовлено-
стей, сімейних і релігійних звичок, прагнення 
жити просто і скромно. Водночас педагоги прак-
тично не схильні до ризику у своїй поведінці.
Найменшу кількість балів отримали такі цін-
ності, як влада та гедонізм. Більшості педагогів 
не властиве прагнення здобути владу й жити 
лише задля задоволень. 
Ми скористалися питальником Ш. Шварца 
також для визначення цінностей учнів 10 – 
11 класів цього самого ліцею (121 респондент). 
Ієрархія ціннісних орієнтацій опитаних старшо-
класників є суттєво іншою (табл. 4). 
До перших позицій старшокласники віднес ли 
такі цінності, як традиція та влада. Їхні думки 
розділилися: більшість учнів вважає важливим 
дотримання традицій, прагнення жити просто і 
скромно, 37 % із них оцінили цю цінність мак-
симальними 10-ма балами. Традиційний спосіб 
поведінки стає символом групової солідарнос-
ті, дотримання звичаїв, що існують у культурі. 
Інша частина старшокласників надала перевагу 
бажанню досягти соціального статусу, прести-
жу, прагнення бути багатим. 25 % опитаних 
учнів оцінили цю цінність у 10 балів. Водно-
час останню позицію для них посідає цінність 
досягнення. Школярі не побачили безперечну 
залежність між метою досягти влади і прагнен-
ням до особистого успіху, бажанням показати 
свої здібності. Йдеться про стремління до вла-
ди, яка не ґрунтується на власних досягнен-
нях. Досить високими балами старшокласники 
оцінили цінності універсалізації та ризику. Їхня 
поведінка спрямована на захист людей і при-
роди, толерантне ставлення до людей з іншими 
поглядами, до пошуку нового та ризикованого. 
Середніми балами вони оцінили такі цінності, 
як конформність і самостійність. Це життя 
за правилами, уникнення конфліктів, незалеж-
Т а б л и ц я  4 
Ієрархія цінностей старшокласників ліцею
цінність Ознаки цінностей середня кількість балів
Традиція Дотримання традицій, домовленостей, прагнення жити просто і скромно, не 
привертаючи до себе уваги 
7,3
Влада Бажання досягти соціального статусу, престижу, поваги оточуючих. Прагнення 
бути багатим 
6,6
Універсалізація Розуміння, терпіння, захист людей і природи, наявність рівних можливостей у 
досягненні цілей, толерантне ставлення до людей з іншими поглядами
6,1
Ризик Прагнення до пошуку нового, ризикованого, емоційність, бажання пригод 6,0
Конформність Життя за правилами. Стриманість у діях, висловлюваннях, уникнення 
конфліктів, поведінки, що її засуджують інші
5,2
Самостійність Незалежність у прийнятті рішень, творчість, креативність, бажання робити все 
на свій лад 
5,1
Гедонізм Пошук задоволень, бажання весело проводити час. У житті займатися тим, що 
приносить задоволення 
5,0
Доброзичливість Забезпечення й збереження благополуччя близьких людей. Бути вірним друзям 4,9
Безпека Бажання стабільності у стосунках, бажання жити у безпечному середовищі. 
Уникнення всього того, що загрожує безпеці
4,5
Досягнення Прагнення до особистого успіху, бажання показати свої здібності, сподівання 
на те, що колись колеги визнають його здібності 
4,3
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педагОгічні дОслідженняпедагОгічні дОслідження
ність у прийнятті рішень, бажання робити все 
по-своєму. Найнижчими балами вони оцінили 
гедонізм і безпеку. 
Порівняння ціннісних орієнтирів учителів і 
старшокласників (мал.) свідчить про існування 
значних відмінностей за показником безпеки й 
доброзичливості. Подібними є орієнтири щодо 
гедонізму та універсалізації. Як видно з ма-
люнка, досить близькою для вчителів і молодих 
людей є цінність ризику – відкритість новому, 
активній життєвій позиції. Однак ця цінність 
практично не визначає діяльність педагогів, не 
є орієнтиром у їхній поведінці. 
Мал. Середні бали за ієрархією цінностей 
педагогів та старшокласників
Результати опитування, проведеного на базі 
ліцею, уможливили виокремлення соціального 
й професійного складників діяльності педагогів. 
Соціальний складник містить систему поглядів, 
переконань, ціннісних орієнтирів. Педагоги ба-
жають жити за правилами у стабільності й без-
пеці. Їхня поведінка спрямована на благополуч-
чя близьких. Професійна позиція є ставленням 
до педагогічної діяльності. Учителі експеримен-
тального навчального закладу – це люди чутли-
ві до нових ідей. Вони незалежні у прийнятті 
рішень, креативні, готові до системної роботи і 
відчувають себе не лише користувачами іннова-
цій, а й дослідниками та авторами нового.
Ціннісні орієнтири старшокласників, як і пе-
дагогів, спрямовані на дотримання традицій, до-
мовленостей, захисту природи, толерантне став-
лення до людей з іншими поглядами. Водночас 
вони зорієнтовані на бажання здобути високий 
соціальний статус, престиж, владу. Їхня поведін-
ка відзначається активною життєвою  позицією 
та відкритістю новому. 
Нині в Україні функціонує понад 200 екс-
периментальних навчальних закладів різних 
рівнів, серед них 21 – експериментальний 
заклад всеукраїнського рівня. Це навчаль-
ні заклади, науково-експериментальну ро-
боту яких супроводжує Інститут педагогіки 
НАПН України. Ми провели опитування серед 
учителів одного навчального закладу, проте 
отримані результати дають підстави ствер-
джувати, що в галузі є ядро педагогів, го-
тових не лише сприймати й упроваджувати 
реформи. Вони можуть бути ініціаторами цих 
реформ. Очевидною є необхідність формувати 
динамічну картину інформації про сучасних 
учителів-іноваторів. Це допоможе сформува-
ти уявлення про процеси, що відбуваються 
у школі як соціальному інституті в контексті 
модернізації країни.
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дО уваги автОрів журналу!
Просимо надсилати текстові матеріали електронною поштою, набрані 
у програмі Word, а фото та ілюстративні матеріали до них – окремими 
файлами у форматі Jpeg, розміром не менш ніж 800 × 600.
Не забудьте вказати повністю прізвище, ім’я та по батькові, а також 
посаду і назву установи, в якій працюєте.
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